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R E V I S T A 
D E L 
Centro Reg ión Leonesa 
B U E Z Í V J O S A I R E S 
C A T E D R A L DE F A L E N C I A 
SEPULCRO GÓTICO DEL ABAD DE HUSILLOS D. FRANCISCO NÚÑE2 DE MADRID 
5^ 
AÑO 2 FEBRERO Y M ARZO I92U N.0 11 
G R A N FABRICA 
DE PASTAS ALIMENTICIAS 
Uso Bologna Antigua Giacchino 
— D E — 
C A S T R O Y R O B L E S 
Especialidad en Tallar ines, Ravioles, Ca-
pelettis, Ñ o q u i s y Tal lar ines de verdura 
y huevos- Sur t ido completo en fideos de 
s é m o l a de todas clases y d e m á s a r t í cu los 
pertenecientes al ramo. : : : : : : : 
V E N T A POR M A Y O R Y MENOR 
Venta de quesos, conservas del 
p a í s y extranjeras ; i precios sin 
competencia. : : : : : : : : 
Se reparte a domicilio con esmero y prontitud 
CASA FUNDADA EN 1870 
954 - T A L C A H U A N O - 954 
B U K N O S A 1 R E S 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y T E Í Í I 0 0 EN GENERAL 
D E 
M a n u e l M a r t i n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como tambie'n 
cualquier ciase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
CHIMI ( ' « • n t r n l y A t l m i n t N t r M c l ó n 
IAri>KPI<:MI>K]¥CJIA »79!» 
Hiiicur&al: Sun .inaii Hft35 
r¡iUi-i«-;i ii Vii|»or: 
<!AMTKO BAItltOft 7»« 
HnrnoH Aireé 
ALMACÉN, FIAMBRER1A 
Y RESTAURANT 
GRfíN SURTIDO EN ARTÍCULOS 
EXTRfíNGEROS Y DEL PfílS 
PRECIOS MODICOS 
SE SIRVE A DOMICILIO 
PARAGUAY 2501, esquina PüfcYKRLDON 
U. T. 1248, juncal 
COMISIONES Y 
CONSIGNACIONES 
•I I MUI IM IM3—^M^MM^»^——M^^^ —^ 
DE PAPAS Y BOLSAS VACÍAS 
C a M » A m a r ¡ I I » y H e t i r o 
T e l é f O i i O H «-n L'Hfia A m n r i l l H 
rnlóii Teléf. Buen Orden 
C'oop. 188, Koea 
K««ri(orlo: l * A K A ^ U A \ r 2301 
Uiiifrn Teléf. 1348. Jnneal 
T o m á s M a n r í q u e z - BUENOS AIRES 
Vi 
¿OMBRERERIA 
T 
QRflN SURTIDO 
EN 5 f l C 0 5 
P/IRfl n o z o s 
BONETERIA ^ É « 5 U S ^ T COCINEROS 
SARMIENTO [spRECONOÜISTA 
- CANCAlLOvCERRITO ~ 
• BUENOS AIRES 
A N E X O C A L Z A D O S 
R E C O N Q U I S T A 3 - 7 1 
M O T A : l o O j o B O I S Í I F I C A C I Ó I S Í A T O D O S O C I O O E I _ 
C E I S J X R O R E G I Ó r s I L E O I M E S A . 
"LA A S T O M A " 
CHOCOLATERIA. LUNCH, HELADOS 
Y CAFÉ EXPRESS 
D E 
R o m á n C o r d e r o 
(Üreir) s u p l i d o c.r) ^ « F e t r á e l o s 
[^<zirr)Í2)0r)es de . l e d a s c i a s e s 
2 411 - Santa Fe - 2411 
BLÍKNOS A I R E S 
LA 'MADALÜPE" 
A i t p Panadería i Pastelería 
D H — 
Domingo López 
Harina y Galleta por mayor y me-
nor. Facturas de todas ciases. Es-
pecialidad en postres, bandejas, ra-
milletes, bombones y caramelos. 
Pan negro y alemán, medias lunas, 
pan caliente a la tarde. Servicio 
permanente de día y noche. : : : 
Calle V1DT 1888 es?. Charcas 
Coop. Teléf. 48, Norte 
B U E N O S A I R E S 
CftSA E5PECÍALENCAMI5A5 
CUELLOS Y PUÑ05 
5E HftCEN C0MP05TURft$ 
C A S A B O T A S 
SURTIDO ESPECIAL EN ARTÍCULOS 
PARA CABALLERO 
Bonetería, Sombrerer ía y Camiser ía 
Especialidad en ropa fina de medida para hombre. 
Se cambian Cuellos y Puños a camisas usadas. 
i f , G R ñ N S U R T I D O EN LOS 
R E N O M B R A D O S CUELLOS T R E S V. V, V . 
S A N T A F E 1987 Y L I B E R T A D 1214 
H . O C J O I c f » 
F Ó R M U L A S O M E R 
Para extirpar la caspa y fortalecer el cabello 
P a t e n t a d o y N o m b r e R e g i s t r a d o 
Instrucciones: Apliqúese la * Fórmula Somer» hasta mojar bien la piel 
del cráneo. Frótese luego la cabeza con la yema de los dedos, unos instan-
tes, a fin de facilitar la evaporación del líquido. Basta repetir el tratamiento 
por algunos días para que desaparezca totalmente la caspa y el empleo de 
una o dos veces por semana impedirá que vuelva a aparecer. Con este tra-
tamiento el cabello se volverá suave y sedoso y a menos que las raices 
hayan sido destruidas, tomará nuevo impulso y crecimiento. La ^Fórmula 
Somer» posee virtudes nutritivas, comunica brillo y suavidad al cabello, 
evita su caída, las canas y la calvicie. 
París, 17 Rué de Poissy 
R e p r e s e n t a n t e e n l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
A . . I 3 E 3 J L M A . & ^ 1 J E \ 1 S [ A . 
M r t K T l N R O D R I G U E Z 76^ 
Ü . T. »»»9, Jimrstl - BHOIIOK 4ires¡ 
LA PMGTIGA ENSEÑA 
Y LA ENSEÑANZA VALE 
Compre Vd. en nuestras casas 
que ahorrará dinero 
S a s t r e r í a , S o m b r e r e r í a , 
C a m i s e r í a y Boneter ía 
C A L D E V I L L A Y P A R D O 
2 5 7 4 - CALLE C O R D O B A - 2 5 7 4 
U n i ó n Teléf. 5223, Mi t re 
2 5 6 ] - CALLE B A U N E S S - 2 5 6 1 
U . Teléf. 160, Urquiza 
"La Proveedora" 
Continuación de "LOS MARAGATOS" 
PríBiera Fábrica de fflalaiolirs 
— D E 
P a l a c i o y C í a . 
€ } a k . i . e : o o s 3 3 7 « 
K n t r e M a x a y B o e d o 
U. Teléf. 10, Corrales 
B U E N O S A I R E S 
CENTRO REGION LEONESA DE BUENOS AIRES 
F U N D A D O E L 2 DE J U L I O DE 1916 
D E A V L J D A I V I U T U A , R E C R E A T I V O E I C M X R L J C T I V O 
GRANDIOSO FESTIVAL ARTISTICO Y BAILE FAMILIAR 
que en honor de la C. D. saliente y a 
beneficio de la caja social se celebrará 
El Sábado 27 de Marzo de 1920 
A L- A S S» F». I V I . 
E n los e l e g a n t e s s a l ó n o s de l a 
Unione e Benevolenza, calle Cangallo 1352 
OO C^M 
R R O G R A M A 
l.o—Apertura por la orquesta que dir ige «1 renombrado 
maestro Sr. Manella. 
¿.o—La notable c o m p a ñ í a del T e a t r o P a s i o n a l y d e 
I d e a s que tan acertadamente dir ige el popular 
primer actor Sr. Mariano Otero, p o n d r á en escena 
ol precioso juguete cómico en un acto y en prosa, 
or ig inal de Karaos Oar r ión y V i t a l A^a, t i tu lado: 
La ocasión la pintan calva 
D e s e m p e ñ a d o por las Sras. P e r r í n y Lá inez y los Sres. 
Bstévez, Mol ina y Aparicio 
S E I G U I M D A R A R T E 
L.o—-Sinfonía por la orquesta. 
2,°--Lia compañ ía precitada p r e s e n t a r á en esoeaft la 
bonita comedia en dos actos y en prosa, or ig ina l 
ASUNCION PASTOR de Linares Rivas. que lleva por t í tulo: 
8 o . - / \ S L J I S I C l O r M F ^ A S T O R , ' ; l tan aplaudida 'y s impát ica primera t iplei 
c a n t a r á la Romanza L a C h á v a l a y alguna- otras de su extenso repertorio 
G r a n B a i l e F a m i l i a r a t o d a o r q u e s t a 
R E G t O H A l a t t S DON TAMKOKIl.. V OAITA 
R R E C I O S D E L A S L O C A L_l D A O E S 
P l a t e a s , s e Á o r a s $ 1 —Plateas, invitados J 2 —Plateas, socios $ 1 — Socias gratis —Tertulia Al ta $ -¡ 
V E M T A D E L . O C A l _ l D A D E S 
Secre ta r í a : Sijo. del Estero 771, d ías báb i les de 9 a 12 y de 8 a 10, festivos de 3 a 5 p. m, 
Cevallos 1799, Juncal 33U2, Salta 901, Moreno 301, Santa Fe 1987 y 2411, Independencia SVM 
Rivadavia 709, Reconquista 305. Paseo Colón 713. 
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C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
de Ayuda Mútua, Reoreo e Ins t rucc ión 
S e o r e t e c r í a : S A . 3 S r T I A O O D E L K S T E K . O 
No se devuelven los originales que se reciban aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
*nisma, Santiago del Estero 771. * 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Su publicación no grava absolutamente en un centavo los fondos sociales. 
S U I V I A R I O : 
LA UNIÓN HACK LA FUERZA, Roberto 
Cornejo Benito. 
KL DIARIO ESPAÑOL 
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
EL DR. MATÍAS ALONSO CRIADO 
MI PÜEBW>, M. S. del ToRMES. 
POR REGIONES MONTAÑESAS, A . Gaveta. 
INTKRHSES RHGIONALE?, Alber to Paredes. 
JUEGOS RKGIONALKS. 
INEORMACION SOCIAL 
BALANCE GENERAL. 
U UNIÓN HACE U FUERZA 
Damos hoy una noticia que seguramente 
na de ser del agrado de nuestros comprovin-
cianos, y ésta es que el sábado 27 del prc-
x in io marzo tendremos el primer festival de 
^ t e año, el que a juzgar po r los número.-
del programa que en otro lugar de esla Re-
sista publicamos, y por los elementos que 
él toman parle, y teniendo en cuenta lo 
solicitado que éste ha sido por un s i n n ú m e -
:'0 de nuestros asociados, ha de ser de un 
•éxito rotundo-; éxito, al cual todos unidos 
debernos contribuir, con el fin de que a la 
vez que pasemos una noche agradable en 
u n i ó n de nuestros conterráneos y amigos en 
ambiente familiar recordando con regocijo 
nuestro tan querido terruño, hagamos a la 
par obra piadosa contribuyendo, con el valor 
(le nuestra entrada y comprando algún nú-
uiero de rifa, al progreso de la caja social 
Qe nuestro Centro, hasta llegar a convertirla 
011 á lgo fuerte y grande que en los momen-
tos críticos de nuestra vida sirva para de-
fendernos de los sufrimientos y desamparo 
a que la desgr acia pueda conducirnos. 
Animo, pues, conterráneos, unámonos ca-
da vez más, tratemos cada uno por sí de 
atraer nuevos elementos que aumenten núes 
iras íilas y si esto nos proponemos con 
constancia, descontado podemos tener nues-
tro triunfo, y el dia que esto hayamos con-
seguido podremos decir con la frente alta y 
el corazón henchido de gozo que por algo 
somos descendientes de esa gloriosa raza de 
valerosos guerreros, de sabios escritores, po-
líticos, artistas y poetas que con su fama hi-
cieron célebre en el mundo entero el nombre 
de la hermosa región, leonesa. 
Roberto Cornejo Benito. 
E'l día 13 de Febrero cumplió su 15 ani-
versario eí importante órgano de nuestra 
colectividad, a quien deseamos larga y pros-
pera vida y felicitamos de lodo corazón 
en nombre de nuestro Centro para quien 
siempre tuvo «El Diario Español», pala-
bras de aliento; y en nombre propio, pues 
no olvidaremos que fué en su casa donde 
por primera vez nos reunimos para orga-
nizar nuestro Centro, y en sus salones, ca-
riñosa y gentilmente cedidos por su direc-
tor, pusimos la primera piedra'de nuestro 
edificio social. 
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
del 1.° de Febrero de 1920 
Antes de entrar en la descripción de la 
asamblea, séanos permitido un pequeño des-
ahogo, que pudiera ser la exteriorización 
de ideas respetables, aunque como todas, 
discutibles, pues no creemos en esto ni en 
nada ser infalibles en nuestras opiniones. 
E-EVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEGNKÍSA 
No queremos comparar nuestro centro con 
ninguna otra sociedad, porque entendemos 
que es único en su género y digo que es 
único porque difícilmente se encontrará nin-
guno que en conjunto se le parezca. 
Sería muy fácil detallar hechos que lo 
;-cparan de los otros si hubiera necesidad de 
probar lo que está en la conciencia de todos, 
pero es suficiente este dato: «de más de 500 
socios que forman el Centro, ¿sólo dos han 
estado enfermos?» Yo creo que no es posi-
ble y, sin embargo, dos solos han reclamado 
el subsidio; eso prueba que hay «amor al 
Centro» pues en nuestras filas hay muchos 
pobres. 
A pesar de-ese prohado amor hay mani-
festaciones que pueden interpretarse de dos 
formas,'por ejemplo: la inasistencia a las 
asambleas ¿qué es? ¿exceso de confianza 
en la Comisión Directiva o indiferencia? 
Es fácil entender que es lo primero, ya 
que se dan por conformes con los acuerdos 
que toman los pocos que asisten y sería 
muy satisfactoria esa unanimidad de todos 
los socios si estuvieran presentes en la 
asamblea; pero en lo que están principal-
mente de acuerdo es no asistir. 
En nuestra número anterior hacíamos un 
llamamiento a los socios, tratando de hacer 
les comprender lo necesaria que era la pre-
sencia de todos los socios en la Asamblea, 
porque cualquiera de nosotras, el más mo-
desto, puede tener una idea buena y útil 
y para que conozcamos todos a los que nos 
representan y administran los fondos so-
ciales, para agradecerles o censurarles a fin 
del período, o pedirles cuentas antes, si fuera 
preciso ; porque sería más satisfactorio para 
cualquier Comisión Directiva ser elegida por 
una mayoría en una asamblea de «todos» que 
por unanimidad en una de «pocos,» y en fin, 
porque es preferible que todos demostremos 
el gran interés que tenemos por el progreso 
de nuestro Centro acudiendo cuando nos lla-
men para enterarnos del estado del mismo. 
Y para no cansar, daremos cuenta lo más 
brevemente posible de 
La Asamblea 
A las 3.30 se inició la Asamblea bajo la 
presidencia del titular señor Santiago Cria-
do Alonso y ocupando sus puestos el vice 
don Lisardo Carreño Lorenzo, el secretario 
don Francisco Fernández Luengo, el teso-
rero don Román Cordero y los señores Bo-
tas Blanco, Rodríguez, Vilas y otros que 
no recordamos en este momento. 
Previa lectura y aprobación del acta an-
terior, se procedió a poner en conocimiento 
de la asrimblea la memoria presentada por 
el secretario y que al final publicamos. 
E l señor Carreño presentó por escrito 
tres mociones que amplió y defendió de pa-
labra y fueron aprobadas. 
Hubo varias otras que omitimos para no 
hacernos pesados y después de un pequeño 
intervalo se procedió a la votación para re-
novar y complementar la Comisión Direc 
ti va, resultando electos los señores siguien-
tes para los cargas indicados: 
\ icepresidente por 2 años, don Li 
sandro Carreño Lorenzo; secretario por 
2 años, don Roberto Cornejo Benito; 
vicesecretario por 1 año, don Francisco 
Fernández Luengo; vicetesorero por dos 
años, don Tomás Manr íquez; vocales t i tu-
lares por 2 años : don Máximo Gutiérrez, 
don Alvaro Prieto; vocales suplentes por 
2 años : don Pedro García, don M anuel Mar-
t ínez; vocal suplente por 1 a ñ o : don V i -
cente Muñíz ; contador por 1 aña, don Mar-
cos Martínez Puente; sub contador por 2 
años, don Juan González; revisador de 
cuentas por T año, don Florencio Radiola; 
revisadores .de cuentas por 2 años, don 
Francisco García y García y don Manuel 
Vilas; bibliotecario, don Leandro Fernán-
dez Romano. 
El señor presidente pidió se reeligieran 
para miembros del tribunal de honor a lo-
señores don Emilio Rodríguez, don Manuel 
Alvarez y don Vicente Florez Criado y se 
nombrara además a los señores don Cruz 
García, don Rías Gutiérrez, don Manuel 
(iarcía y don Genaro García, que fueron 
elegidos por unanimidad. 
El señor don Marcas Mart ínez Puente 
propuso se nombrara socio de honor al se-
ñor don Genaro García, a quien la Comisión 
Directiva tenía anotado con el mismo ob-
jeto. 
E l señor Carreño propuso se le concediera 
el mismo título honorífico al señor don Ma-
nuel Ordóñez, prestigioso leonés que habita 
en Rosario y que se ha destacado por sus 
caritativas iniciativas y es honra de nuestra 
tierra; por unanimidad se acordaron a am-
bos. 
Después de algunas otras mociones y tras 
de un voto de gracias propuesto y acep-
tado para la Asociación Patr iót ica Españo-
la, «El Diario Español» y «Tribuna Espa-
ñola», que siempre se han mostrado solíci-
tos en prestarnos su eficaz ayuda, y otro 
voto de gracias a la comisión saliente, pro-
puesto por un socio y aplaudido por todos, 
se cerró la asamblea que marca el final de 
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una era brillante y el principio de Otra que. 
si seguimos teniendo fe en nuestra obra, será 
más próspera aún. 
La Memoria 
' i 1 * \ •1 : i ! 
Señores consocios: Antes de pasar a da 
ros cuenta de la actuación de la Comisión 
Directiva durante e! Cuarto Ejercicio, he de 
manifestaros que no he sido yo el designado 
y el llamado a hacerlo, pero la no acepta-
ción del cargo de secretario por el señor 
Roberto Cornejo, la renuncia, después, del 
señor Luis Hernández y la amabilidad de 
mis compañeros de la Comisión Directiva, 
me han colocado en el trance de ser yo el 
encargado de dársela a conocer y espero 
que en consideración a esto sabrán ustedes 
disculpar las omisiones que en esta memo-
ria encuentren, ya que al aceptar este im-
p o r t a n t í s i m o puesto lo hice obligado y de-
jándome llevar por mi entusiasmo, pero re-
conociendo que ello implicaba un sacr i f ic io 
superior a mis fuerzas. 
Poco, o mejor dicho, nada nuevo voy a 
daros a conocer, por cuanto en la revista de! 
Centro han sido publicados según se iban 
Produciendo, los hechos más salientes, vién-
dome por este motivo obligado a repetiros 
•0 que todos conocéis. 
He de re fe r i rme primero a los socios por 
ser el principal e indispensable elemento en 
';! vida de toda sociedad. 
-M iniciarse el período sólo eramos 315 
pero'de buena voluntad y a pesar de haber 
faltado tiempo a la Comisión Directiva para 
o c t í p a r s e de hacer propaganda, el aumento 
'la sido notable, formando hoy el Centro 
Ktqión Leonesa 584 socios. 
•\ tal aumento hemos contribuido todo:-
ett la medida de nuestras fuerzas y desta-
candose en esta labor el entusiasta vicete-
S(>rero don Tomás Manriquez. 
Ha llegado a un extremo nuestro Centro 
(lue ya, en m i modesto entender, nuestro 
esfuerzo es m u y débi l si tenemos en cuenta 
cl lento progreso del aumento de socios con 
••elación al del capital. 
. 0 es cosa ya de ofrecerle al amigo a 
4Uieii se trata de conquistar fantasías que 
agranda nuestra voluntad y hacerlo ilusio-
narse como relatos de futuros beneficios pa-
a^ que contagiado por nuestro entusiasmo 
inscriba como socio. Hoy somas algo, so-
os mucho y es preciso que seamos muchos, 
' pcl,la est0 es necesario hacer una propa-
ganda metódica, organizada, que se nombren 
"misiones que llenen este fin, que se hagan 
cmares, que a grandes rasgos presenten c u 
la historia de nuestro Centro y se remitan 
a los conterráneos, que los que tienen un 
amigo que pueda ser socio lo denuncie, d i -
gámoslo así, a la secretaría, a f in de ayudarle 
en su trabajo de convencerle, trabajo este 
que no es de gran importancia hoy que le 
es suficiente a cualquier socio relatar al 
candidato los progresos hechos en este últi-
mo período; para convencerlo. 
El capital del Centro ha experimentado 
también un notable aumento, al que han 
contribuido las cuotas, los festivales y los 
donativos. 
El balance del periodo anterior dió un 
capital total de $ 4.925.82, que casi se ha t r i -
plicado, pues el del 31 de Enero de este año 
arroia una utilidad líquida de $ 6.633.21 que 
sumada al anterior saldo de pesos da once 
mil quinientos cincuenta y nueve con tres 
i entai'os, capital actual del Centro. 
£1 depósito en el Banco Español del Rio 
de la Plata, es actualmente de $ 10.166.71, 
según consta en la libreta que está aquí a 
disposición de ustedes. 
Estas cantidades, realmente sorprenden-
tes, podemos calificarlas, modestia aparte, 
de portentosas y pueden, seguramente, ser-
v i r de ejemplo a la mayor parte de las. so-
ciedades similares, pues bien cierto estoy de 
que ninguna en absoluto se habrá aproxima-
do a resultado tan maravilloso, que ha sido 
producto del esfuerzo de todos y la gene-
rosidad de algunos que han hecho donacio-
nes, entre las que se destacan dos de $ 500, 
que nuestro querido presidente de honor, 
doctor don Matías Alonso Criado y don Ge-
naro García han regalado. 
De más está hacer elogios de estos bene-
méritos leoneses, pues los hechos hablan por 
ellos y son más elocuentes que las palabras; 
por lo demás el nombre de don Matías no 
necesitaba ese rasgo de desprendimiento pa-
ra que lo conociéramos; era ya familiar en-
tre nosotros y todos sabemos cuánto ha con-
tribuido al bienestar de los conterráneos en 
este y el vecino país. 
Don Genaro García es un caballero que 
siente y piensa con nosotros y que encierra 
en su noble pecho, al lado de un entrañable 
cariño a nuestra patria, un inagotable caudal 
de caridad que se desborda en actos como 
el que mencionamos. 
El señor Benigno Bachiller donó 200 ejem-
plares de un hermoso monólogo de que es 
autor y que fué representado en uno de los 
festivales del Centro, a f in de que se vendan 
y se destine su producto a la caja social. 
Hicieron donaciones varias los señares 
don Venancio Martínez, Félix Oñate, L i -
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sardo Carrcño Lorenzo, Román Cordero, 
Luis Hernández, Santiago Criado Alonso, 
Mazzieri y Alvarez y muchos otros que se-
ría largo detallar. Todas estas donaciones 
han sido de objetos útiles y necesarios que 
han evitado tener que compilarlos o han 
servido para sacar dinero de ellos contri-
buyendo grandemente al aumento del capi-
tal social. 
Esto, en cuanto a lo que podemos llamar 
resultado material; respecto al resultado mo-
ral, ha sobrepasado todas nuestras esperan-
zas, aunque sinceramente debo manifestaros 
que en lo nue a mí se refiere, eran muchas, 
no creyendo que las de mis dignísimos com-
pañeros íueran menores. 
l í a n sido muy numerosos los casos en que 
los asociados han dado pruebas inequívocas 
de su. acendrado amor al Centro; por esta 
razón les ruego sepan disculpar si omito al-
gunos nombres pues fío está en mi ánimo el 
hacerlo de intento, ya (pie mi anhelo es po-
nerlos de relieve con el f in de eme sirvan de 
estimulo a los demás y lleve esto el más pro-
fundo convencimiento al corazón de todos 
h •S asociados. 
«Que continuando por tan hermoso ca-
mino no han de transcurrir, a mi juicio, do^ 
períodos más, sin que el Centro Jtegióu Leo 
nesa, pueda ostentar gallardamente la insig-
nia venerada, que nos alienta a continuar 
nuestro camino, en la fachada de un domi-
cilio propio», fecha memorable en la que po-
dremos decir con la más intensa satisfacción 
«ya tenemos los cimientos» por cuanto el ca-
mino a recorrer es largo, inmensamente lar-
go, todavía lleno de escabrosidades y sólo en-
tonces habrá llegado el momento de llevar ai 
conocimiento de muchos asociados y de mu-
rhísimos más, que no lo son, que nuestro 
querido Centro no ha sido fundado para di -
versiones y solaz de sus asociados, sino para 
algo más noble, algo más humanitario, cuai 
es el proteger eficazmente a nuestros contc-
rráneos si la desgracia golpea a sus puertas 
y cultivando esmeradamente nuestra inteli-
gencia y la de nuestros consocios no escati-
mando medio alguno para conseguirlo. 
Perdonad que llevado de mi entusiasmo 
estoy tratando de proyectos venideros cuan-
do mi deber se reduce a hablaros del pasado ; 
voy pues a tratar de hacerlo brevemente pa-
ra fatigar lo menos posible. 
Como he dicho, nuestro Centro no ha sido 
fundado para diversiones, pero entretanto 
que nuestros medios de vida son escasos, de 
hemos buscar el lucro de esas fiestas, para 
reunir fondos y poder llenar la humanitaria 
labor a que está destinado, y que este período 
sólo tuvo que acordar subsidios a don Her-
minio Villasol y don Gerardo V'ilas. 
liemos iniciado la obra de cultura que 
propician nuestros estatutos inaugurando y 
llevando, felizmente, a término las clases de 
Matemáticas y Contabilidad que a pesar del 
cambio de profesor, ñor renuncia del, señor 
Benigno Bachiller, se cerraron en diciembre, 
a la terminación del curso, estando las últi-
mas lecciones a cargo del distinguido pro-
fesor señor Enrique Muñoz y Guillen. 
Es lástima (pie los alumnos havan sido po-
cos, pero esperamos (pie el próximo curso 
será más concurrido. 
Se adquirió para la Biblioteca, el Diccio-
nario Enciclopédico Hispano Americano, 
obra indisnensable en toda biblioteca, que 
consta de 28 tomos y costó 150 pesos. 
La revista que publicamos y (pie tiene a 
su cargo dar a conocer a los socios los tra-
bajos de la C. 1)., ha llenado su misión pro-
porcionando a la vez a los socios agradables 
trozos de amena lectura. 
i lay grandes proyectos Dará la ampliación 
de los servicios que presta, como la de una 
sección de Noticias Regionales, una galería 
infantil de hijos de socios, etc., la de solicitar 
colaboraciones a prestiogiosas personalida-
des y el cambio a los periódicos de la re-
gión; pero es preciso que los socios, ya que 
la revista no les cuesta nada ni grava en 
un centavo al Centro, tomen interés por el 
progreso de la misma y hagan propaganda 
entre los comerciantes conterráneos y ei 
mejor medio es hacer las compras en las 
(asas que se anuncian en la revista, siempre 
que sea en igualdad de clases y precios, a fin 
de que los reacios se anuncien también. 
Conviene también, a fin de darle realce y 
dar a conocer las bellezas de nuestra her-
mosa región, regalarle algún cliché de mo-
numentos o paisajes interesantes con la des-
cripción del lugar, etc. 
Hay mil otras maneras de contribuir que 
dejo al criterio de cada uno. 
Los Iestivales se cuentan por éxi tos ; en 
mas de uno hubo que suspender la venta 
de localidades por ser excesiva la afluencia 
de gente. 
Cuatro han sido, en las fechas siguientes; 
Mayo 24, ju l io 20, Septiembre 13 y Octu-
bre 1 1, dando una utilidad líquida de pesos 
2.015 m[n. entre todos. 
Como se ve, el éxito financiero .ha sido 
bueno y ha corrido parejas con el artístico., 
1 le de llamaros la atención sobre los dos 
últimos, el del 13 de Septiembre que fué 
dedicado a nuestro digno presidente y fué 
una evidente prueba del cariño y respeto 
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que ha sábido inspirar a sus consocios, pues-
to que a pedido de todos los socios se hizo 
la fiesta en su honor. 
E l festival del i r , fué indiscutiblemente 
el mejor galardón del aíio. Por él conocie-
ron nuestro Centro, muchos que serán ma-
ñana socios entusiastas y debemos estar sa-
tisfechos de que un homenaje ai más gran-
de de los días de nuestra patria, nos costara 
lan poco, pues era obligación nuestra cele-
biar dignamente el aniversario del día que 
lá enseña gloriosa de León y Castilla flotó 
al viento ea la virgen costa de la tierra ame-
ricana, la hermosa presea con que pagó Co-
\oñ a la Católica Isabel, la más grande de 
nuestras reinas, las joyas que vendiera para 
comprarle barcos. 
No podríamos, si queríamos ser dignos 
descendientes de aquellos esforzados varo-
nes que iniciaron la conquista y domina-
eióu del gran continente, pasar en silencio 
esa fecha ya que había llegado el momento 
de contar con elementos y exponiéndonos a 
fracasar y perder; pero convencidos del éxi-
to, realizamos el festival que fué la defini-
tiva consagración de nuestro Centro. 
Sólo me resta dar las gracias en nombre 
de mis compañeros y en el mío propio a to-
dos los que directa o indirectamente han 
facilitado nuestra misión y a los que en una 
ii otra forma han contribuido al progreso 
del Centra, y pedirles perdón por haber dis-
traído su atención más de lo debido. 
El Dr. M a t í a s Alonso Criado 
EN NUESTRA SECRETARÍA 
Hemos tenido el placer de recibir la visi-
ta de nuestro querido presidente honorario 
doctor Matías Alonso Criado, satisfacción 
que sería completa si su venida no hubiera 
tenido por objeto visitar a su hijo don Emi-
ho que se encontraba enfermo de algún cui-
dado, pero que.hoy afortunadamente esta 
ya bien. 
En la tarde del día 10. durante una re-
unión de la C. D. y acompañado de su señor 
hermano el socio protector don Manuel, se 
presentó en nuestra secretaría. 
Muchos eran los deseas que teníamos 
de verle entre nosotros porque queríamos 
oírle expresar su opinión sincera sobre 
nuestro Centro, y tras de las presentaciones 
de rúbrica y una vez roto el hielo, cuándo 
llegó el momento de que nuestro presidente 
honorario emitiera su opinión, con tranquila 
y reposada palabra fueron saliendo de sus 
labios los elogios sinceros para los quejian 
sacado de la nada al Centro Región Leone-
sa, desde el que tuvo la idea hasta los que 
han prestado su concurso para elevarlo al 
actual nivel, sin personalizar, porque no co-
noce personalmente a casi ninguno, pero 
sin escatimarles los elogios y las frases de 
aliento para que continúen en la lucha por 
el ideal, que nos guía, que es sin ninguna 
clase de dudas el más noble y el más hu-
mano ya que da ocasión a las almas carita-
tivas para ejercitar esa prerrogativa sin 
ofender al beneficiado, puesto cine por pro-
pia y general voluntad convierte en dere-
chos reglamentados la caridad a fin de que 
ta desgracia no tenga que agregar a su pe-
na la de solicitar un socorro. 
Nos habló don Matías con cálida y elo-
cuente palabra de su sentimiento por no po-
der sernos más útil, ya que su edad y ía 
distancia se lo impiden y presentó a nuestros 
ojos grandes ideas y nuevos horizontes que 
pueden servirnos de guía en lo sucesivo, ya 
que hoy nuestra marcha va dejando su huella 
marcada porque es firme y seguro nuestro 
létso, y nos hizo ver de lo que podemos ser 
capaces con sólo la perseverancia y el-tesón 
propio de nuestra raza; nos animó a em-
prender nuevos derroteros que puedan ser 
los que atraigan a los reacios a nuestras filas 
y tuvo frases de amor para la bendita tierra 
donde nacimos, que sonaron en el pequeño 
rincón donde se cobija el Centro Región 
1 .eonesa, a campanadas de fiesta porque na-
die con más autoridad ni con más méritos 
adquiridos para hablar a nuestro patriotis-
mo, que quien después de más de cincuenta 
años de ausencia siente tan vivo en su al-
ma el sanio amor a la patria. 
La visita de nuestro digno presidente de 
honor será para nosotras como una transfu-
-ión de ideas qu& nos reanimará y fortalece-
rá para continuar trabajando pov el engran-
decimiento de nuestro Centro. 
En el vapor que hace la travesía Monte? 
video se ausentó el (día 14) para la vecina 
orilla, a donde llegó sin novedad; nos ale-
gramos del feliz viaje y arribo y esperamos 
que la visita se repita pronto (pero no el 
motivo). 
¿ H a presentado Vd. a l gún socio nuevo? 
S i no lo ha h e c h o t o d a v í a p r e s é n t e l o 
e s t e m e s . N o o l v i d e q u e no h a c o n c l u í * -
d o s u m i s i ó n m u t u a l i s t a c o n s o l o p a g a r 
p u n t u a l m e n t e y r e c i b i r b e n e f i c i o s -
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M I P U E B L O 
Despucs de haber habitado un año en la 
ciudad de los Cesares, cinco en/a de la Luz 
y doce en la del Plata, tiempo más que sufi-
ciente para poder admirar y comparar lo 
que he visto, sentido y soñado; en este mo-
mento, al recordar a mi pueblo, se diría que 
mi espíritu vuelve a la hermosa realidad 
después de fantástico letargo. 
Y no son solamente los recuerdos de in-
fancia, las escenas del hogar, las expansio-
nes íntimas lo que echa un velo a todo lo 
visto, sentido y soñado, es más todavía! . . . 
es la persuasión de que mi pueblo es rela-
livamentc superior a todo lo que he vistu. 
¿Que exagero? 
Todo es relativo en la vida para cada sér. 
Á la hormiga que lleva las hojas de acacia 
a su plantel subterráneo, nada le importan 
ias hojas fibrosas de los árboles tropicales. 
Aquellas hojas reverdecerán en las sombras 
y de sus microscópicos hongos sacará el 
jugo para sus comidas invernales. 
Para el cóndor de los Andes la conca-
vidad de las rocas en las altas cumbres es 
el mejor palacio y mira con desprecio el 
mar de espigas de las Pampas. 
Ijástanle a la solícita y laboriosa abeja 
las flores vecinas: nunca libará su miel en 
las azucenas y jazmines de comarcas ex-
trañaos. 
Para el campesino la luz del sol, el aire 
libre, la sierra, su rancho, su choza o su 
cabaña, es el mejor de los mundos. 
A l hombre de ciencia, dadle libros, labo 
ra íanos , archivos. Al industrial dadle fábri-
cas. Dejad que viaje el comerciante, vea 
los mercados, comparé los precios, calcule los 
transportes. A l artista meíedlo en el museo, 
en el teatro, en el conservatorio. A l monje 
dadle la soledad, y todos os contestarán 
que están en el mejor de los mundos. 
A mí . . . que no soy campesino, ni hom-
bre de ciencia, ni comerciante, ni artista, ni 
monje, queriendo serlo todo. . . . dadme mi 
pueblo. 
Mí puebla, amigo lector, es un pueblo 
castellano, cuya historia se pierde en la bis 
toria de! mundo entero y cuyas generado 
íi€S se han ido sucediendo con todas las 
energías vigorosas de la raza patria. 
M i pueblo es una colmena desde hace 
siglos en la cual los más grandes sabios 
y santos trabajaron y trabajan la miel de la 
verdad y de la bondad, miel que han pala 
deado y paladean todos ¡os pueblos del 
mundo. 
Mí pueblo es un musco con sus monu-
mentos, dentro del cual los artistas quedan 
estáticos de asombro. 
M i pueblo es una huerta, donde crecen 
los fruto,s más sabrosos de la tierra. 
M i pueblo es un campo de donde sale 
la harina más pura del orbe. 
Mí pueblo es una fragua, donde se forjan 
los hombres en el temple del acero finísimo 
sin mezcla de egoísmo. 
M i pueblo es un vergel de castas azuce-
nas, de fuentes selladas. . . 
M i pueblo es un templo con cimientos 
seculares, con muros de heroísmo y altares 
de corazones.. . 
Es cierto que no tiene avenidas, m mu 
chos automóviles, ni grandes hoteles, ni ele-
vados rascacielos, ni escuelas de cocineros, 
pero tiene buenas tahonas y buenos haga 
res. 
Tahonas de ese pan sabroso, del cual ha-
bla Gabriel y Galán. . . y tahonas de verdad. 
Fué en esa tahona donde se coció el pan 
de la verdad, que un día alimentó el Nuevo 
Mundo. De ella salió la levadura llevada 
por miles de españoles, hijos unos del gran 
Ignacio, muchos de Domingo de Guzmán, 
no potos de Juan de la Cruz y del gran 
Obispo de Hípona : hombres tle acero con 
almas de l ir io, que respiraron el mismo aire 
que yo respiré en mí infancia y se repar-
tieron por el mundo para hacer el bien a to-
dos los hombres. 
Yo te citaría, amigo lector, nombres que 
todo el mundo conoce y que tuvieron que 
recibir el insto huieno de mis antepasados 
para sus grandes descubrimientos... Yo te 
abriría en espíritu sus antiguos sepulcros, 
sus arcaicos museos; te llevaría por aque-
llas calles que los poetas han inmortaliza-
do con sus inspiradas estrofas; te liaría oír 
canciones hermosísimas de legendarios re-
cuerdos, de románticos ensueños, de armo-
nías seculares; te pondría delante de aque-
llas fachadas y cresterías para que te ex-
tasiaras, como Castelar, Caldos, Alarcón y 
otros grandes genios. Levantarías con asom-
bro tus brazos al entrar en la Catedral 
vieja — en la Nueva, en la Universidad, al 
sentarse sobre los mismos bancos de duro 
leño donde se sentaron los más grandes 
sabios para escuchar a fray Luis de León, 
v al Tostado. Iríamos después a Calatra 
va, a Santo Domingo de Guzmán, a la 
celda del P. Deza. Daríamos una o variar 
vueltas por la Plaza Mayor a ta caída (le-
la tarde. 
Verías, al pasear, en armónico conjunto 
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todo lo que vale, piensa, trabaja y estu-
dia en mi tierra. La flor, la nata de la ra-
za castellana. Hombres calculando sus ne-
gocios detrás del mostrador; profesores de 
teología, filosofía, derecho, leltras1, medi-
cina y de ciencias, y hasta periodistas ha-
blando en tono familiar de las cuestiones 
más trascendentales en las mesas del No 
velty o de! Pasaje; concejales preocupán-
dose en el Ayuntamiento de mejorar la 
población. 
Cuando te retirases a descansar, al re-
plegarte a tí mismo, me darías la razón. 
«Francamente , dirías, a este pueblo no íe 
falta nada; ni pan para el cuerpo, ni pan 
para el a l m a . . . » 
Y si es así, me dirás, ¿por qué rodé yo 
tanto por el mundo? 
Precisamente por eso. ¿ N o comprendes? 
Para persuadirme de que era cierto lo que 
acabo de escribir. ¡ Cuántas veces para 
apreciar la luz hay que reforzar las som-
bras !. . . 
Y nuestra vida ¿no es una-obra de arte? 
¿Luego, mi pueblo no tiene defectos?. . . 
¿Qué nueblo no los tiene?. . . Los tendrá, 
po te lo niego, pero yo ya los lie olvi-
dado. Lo que sí puedo decir que cada día 
fltie pasa lo veo con más claridad, con más 
transparencia. . . desde las sombras. . . y su 
'uz me da vida, consuelo y, sobre todo, mu 
cha esperanza... 
voy a terminar, lector amigo; discúlpa-
me este desahogo de mi alma. 
Pero ahora caigo en la cuenta. . casi con 
cluyo y todavía no dije su nombre. ¿Tic 
*ies interés en saberlo?... pues..-, vete a 
Salamanca. 
¡lf. S. del Tormes. 
'•ueno.s Aires, febrero 1920. 
Por regiones m o n t a ñ e s a s 
Crita de vida es ei nuevo ferrocarril de 
fonferrada a Villablino. El turista puede 
admirar el bello panorama que se extien-
de por las montañas del Sil, hasta Uegar 
•l este rincón delicioso del valle de Lacea-
na donde la Naturaleza quiso mostrarse en 
todo su esplendor. . 
o VflkMinQ, centro industrial y comercial, 
í 'an Miguel, lugar montañés aristocrático, 
en el que contrasta la humilde cabana pue-
Pienna con el soberbio chalet del opulento 
devaneante madrileño. 
Caboalles, Villaseca, Rioscuro; sois vida 
porque sois riqueza, en las entrañas de las 
agrestes montañas, se encuentra el tesoro 
industrial tan solicitado en el trágico azo-. 
te mundial. 
Las montañesas, son las flores de este 
jardín frondoso que riega orgulloso el Sil, 
y con sus blusas de limpísima batista blan-
ca, dan la sensación de las más puras azu-
cenas. . . Las flores bermejas de los cam-
pos se ofrecen a las flores de la vida, y 
parecen, al ser colocadas en la alba blusa, co-
razones, presagio de otros corazones que 
permanecen ocultos a los encantos y mis-
terios del amor. 
Marcelino R. López y Cipriano Alvarez, 
mis buenos amigos, conocedores de bellí-
simos y ocultos parajes, me sirven de c¡-
ceroni en mis excursiones cotidianas. 
Gustamos de merendar en el campo, bajo 
la floresta y escuchar atentos el armonio-
so canto de los ruiseñores, pregonadores de 
i a grandeza del paisaje. Se respira el de-
licioso ambiente de estos lugares de ex 
pansión al espíritu. Casi imi>erceptibles se 
oye de San Miguel, las rítmicas notas de 
un fox-troot. El murmullo de las aguas 
de los caudalosos ríos, que cierran el valle 
en un beso tan casto como el de dos her-
manos, quiere ahogar las voces musicales 
del piano. Diríáse que sólo el gorjeo de 
los pájaros era lo que sonaba triunfal en 
el valle donde Natura derramó fiares y r i -
quezas. 
Un automóvil cruza veloz la carretera. La 
tn'-r.i y aguardentosa voz de los mineros 
desentona en el espacio. 
El débil pitar del ferrocarril minero de 
Villaseca, se oye repercutir en el eco, y en 
los vagones de carbón que arrastra, creí 
leer la palabra vida, que repercute en Es-
paña entera como un resurgir de progreso 
nacional, iniciado a exigencias impuestas 
por la catástrofe de las naciones. 
A. (iai'cla. 
INTERESES REGIONALES 
Transcribimos a continuación un artículo 
que con este título apareció en un pe-
riódico de nuestra región, a pesar de ha-
ber hecho lo mismo con otros varios sobre 
el mismo asunto, sin temor de cansar, pues 
dada la enorme importancia que encierra 
para el progreso del Bíerzo en particular 
v la provincia de León en general la nn-
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nería, no perderemos oportunidad de dar a 
conocer cuanto se escriba sobre ella y pue-
da enseñarnos algo nuevo. 
1 le aquí el ar t ículo: 
«intereses regionales. — La Minero-Si-
d&rúrglca en Ponferrada. -— Como ejempla-
i idad y para despabiló de iniciativas que 
aquí aun duermen, de actividades que de-
caen, de capitales y negocios muy bien ad-
tnmistrados que viven la vida más cobarde 
y rutinaria al pairo de una renta segura, 
bien vale la pena de asomarse a las fronte-
ras de nuestra región y admirar desde ellas 
!o que ya hizo, y lo que hará muy pronto, 
una empresa que de lejos viene con recio 
impulso para explotar las riquezas de una 
cuenca riquísima. 
Hierro v carbón dormían años' y año 
trente a frente en el coto carbonífero de 
ViUablino y en las minas de San Miguel de 
las Dueñas. Nuestros banqueros y nuestros 
hombres de negocios en sus consabidos via-
jes a la Corte, mil veces al detenerse el 
tren en una estación del trayecto pasa-
ron su mano sobre los vidrios empañado-
de Isleepincar, y deletrearon un nombre: 
Ponf errada. Por aquí quedan — e^ han di-
cho nuestros hombres, si eran de los cul-
tos — el famoso coto Wagner y los car-
bones de Villablino; y quizá añadieran filo-
si:licamente : ¡ Qué lástima !. . . 
Pero de este saludo no pasaban los inte-
ligentes, y el hierro y el carbón dormían, 
dormían tan tranquilos como los benditos 
viajeros del sleeping. Y así hasta el año 
pasado de 1918, a pesar del esfuerzo gene-
roso, constante, verdaderamente ejemplar 
de algún entusiasta como el vasco Lazúi -
legui, que incansable escribe, proyecta y 
propone insistentemente vasto negocio, qm 
al fin está en vías de revolucionar la in-
dustria española. 
Y el caso de Ponferrada es digno de 
qué salieran de sus huesas a admirarlo los 
más ilustres caballeros que albergó aquel 
castillo erguido en la altura del Bierzo, por 
donde pasó el famoso «Señor de Bembi-
bre», el galán esforzado que llena las pá-
ginas de una novela del romántico, entre 
los románticos, Enrique Gil, cuya lectura 
nos hizo tan interesante, en los años mozos, 
ta comarca berciana, como ahora nos la 
hacen esos decididos capitalistas que han 
patrocinado la construcción del ferrocarril 
de Villablino, construido con tal actividad 
que ningún otro se ha tendido en tan breve 
plazo, no ya en España y Europa, sino qui-
zá en todo el mundo, puesto que los sesen-
ta v un kilómetros que recorre se cons-
truyeron en trescientos veintisiete d í a s . . , 
Casi tan aprisa como otros trenes y tranvías 
que aquí empenachamos con nombres muy 
bonitos: el «tren de la riqueza», y otros de 
menor cuantía . . . 
Crear una Vizcaya en el Bierzo, ese fué 
el lema que repetía Lazúrtegui. Y así van 
las cosas, que en poco tiempo se verá rea-
lizado el noble empeño. 
Por de pronto el ferrocarril surgió ya 
y los carbones de Villablino llegan hasta 
Ponferrada. donde se ha construido una fá -
brica de briquetas, otra de electricidad y 
otros varios edificios. Y tan pronto como se 
terminen los estudios que para la más per-
fecta instalación de los Altos Hornos están 
realizando ilustres técnicos españoles, co-* 
menzarán las obras de'la gran factoría si-
derúrgica. 
De la importancia de estos -Altos Hornos-
y de la grandiosa labor que allí va a reali-
zarse, el más profano se puede dar cuenta 
con solo saber que son más de trescientos 
millones de tóneladas de mineral de hierro 
las que yacen escondidas en aquellas tie-
iras, y unos doscientos cincuenta millones 
de toneladas de carbón; y hay además cien 
mil caballos de fuerza hidráulica, sin contar 
con los saltos del Duero, que por su dis-
tancia podrían perfectamente aprovecharse. 
Realiza todas estas obras una poderosa 
empresa que se constituyó con elementos 
de la casa bancaria de Aidama, la Minero-
Siderúrgica de Ponferrada, de la que es 
alma un grupo de expertos capitalistas bií-
bainos. Se fundó la sociedad con un ca-
pital de treinta millones de pesetas, repar-
tidas en acciones de quinientas, que por 
cierto se han cotizado ya en Bilbao a mil y 
pico. Según parece, muy pronto se am-
pliará el capital inicial a cien millones de 
pesetas. 
Para orgullo de los elementos de la Mine-
ro-Siderúrgica y para gloria de nuestra pa-
tria, hay'que registrar una nota gratísima^ 
que, gracias a Dios, no sólo enaltece a esta 
industria, sino que de un tiempo a esta 
parte se ha dado repetidamente en otras, co-
mo en algunas de construcción naval, y es 
que los materiales todos empleados para la 
construcción del ferrocaril Villabiino-Pon-
i errada, han sido de procedencia nacional. 
Ello es digno de aplauso y en extremo 
confortante; demuestra cuánta es la pu-
janza que en estos años adquirió la indus-
tria española, llamada a una era de glo-
rioso florecimiento si aciertan sus direc-
tores a ponerse a tono con la realidad so-
cial, teniendo en cuenta la transformación 
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inevitable que se esta operando en las rela-
ciones entre el capital y el trabajo, y si los 
gobiernos no prosiguen ajenos a toda labor 
que no sea la intriga cobarde y el v i l po-
litiqueo. 
Con respecto al papel asignado a los go-
bernantes en el progreso ele la economía 
nacional, no podemos menos de regis trar 
de nuevo la tantas veces elogiada actividad 
con que el señor Cambó tramitó en el M i -
nisterio de Fomento el proyecto y la con-
cesión del ferrocarril de Villablino. En un 
mes se realizaron estos trabajos, que en 
otros casos resultan interminables. 
Todo en esta empresa va resultando dig-
no del entusiasmo de sus iniciadores, del 
grupo bilbaíno, qne desde su noble tierra 
realiza con sin igual valentía una tal ex-
p a n s i ó n de sus actividades, ante la que no 
hay más remedio que reconocer, pese a 
iodos los bizcaitarrismos y a todas esas ideas 
picadas, como diría Ganivet, que se cría", 
en Vásconia, que allí es donde se ha refu-
giado el genuino espíritu español, empren-
o t i o r y aventurero, el alma de Don Qui-
oie, que no sueña con libros de caballe-
ría, que no son de estos tiempos, sino con 
ios que hablan de la conquista industria! 
del mundo.—Alberto Paredes.-» 
JUEGOS REGIONALES 
Lft BOLF.Kñ LRONESft 
Los transeúntes que pasan los domingos 
por la calle M . de Oca, a la altura del 495, 
suelen quedarse embelesados, viendo cómo 
se divierten, jugando a los bolos, un grupo 
de leoneses, (todos socios del Centro Re-
gión Leonesa ). 
Algunos paseantes, no comprendiendo el 
juego ni el entusiasmo de los jugadores, so 
encogen de hombros y se van ; otros, los me-
nos, se atreven a pasar la verja para ver ele 
más cerca, y algunos, leoneses o asturiano-, 
se acercan a los jugadores y comentan las 
peripecias del «part ido». 
En general causa a todos extrañe/.;» e1 
juego, que resulta completamente exótico y 
'oda una novedad. Lástima que el paraje, 
por falta de sombra, na ^ea conveniente 
para los calurosos domingos estivales. 
Actualmente forman el diminuto club do 
«La Bolera» 25 socios. La idea de la funda-
ción débese principalmente al señor luán 
Alvarez, a don A l varo Prieto y a don Juan 
Conzález. 
Una vez que se verifiquen en la «cancha» 
varías reformas que están en vías de ejecu-
ción, la «Bolera» se convertirá en un ver-
dadero centro, donde se reunirán, los do-
mingos y días festivos, todos los comprovin-
cianos que simpaticen con tan saludable de-
porte. 
I N F O R M / I C I O N S O C I A L 
A NUESTROS CONSOCIOS 
1 ' ; ! : i M - i' v - l 
Aunque lo consideramos superfino, hemos 
de llamar insistentemente la atención de 
nuestros consocios sobre el próximo festival 
del Centro y sobre la rifa (pie en ól ha de 
efectuarse (y de los que damos cuenta en» 
otro lugar de la Revista) encareciendo a 
todos y a cada uno la conveniencia de con-
currir al primero con el mayor número de 
allegados y' de contribuir a la segunda con 
la mayor cantidad de boletos. 
E S T A N D A R T E 
Habiéndose dirigido a la C. 1). los entu-
siastas consocios don Venancio Martínez 
y don -Manuel Rodríguez ofreciendo donar 
un objeto que se rifase y cuyo producto se 
destinara a la adquisición de un estandarte, 
acordó aquélla, en vista de tener ya otra rifa, 
abrir una suscripción entre los asociados y 
simpatizantes de nuestro Centro, siendo ya 
varios los (pie se han apresurado hacer do-
naciones y que publicaremos en el número 
I iróximo. 
M E D A L L A S D E SOCIOS 
Publicamos la fotografía de las medallas 
de socios del -Centro Región Leonesa, que 
pueden y debieran usar como distintivo to-
dos los socios del Centro, su costo es de 
i'L'sos 35> 'as de oro; y 5 las de plata. Los 
pedidos deben hacerse a la Secretaría del 
Centro: Santiago del Estero 771. 
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BODA 
En Casbas ( F . C. M . ) , donde habitan, 
y en la mayor intimidad, contrajeron enlace 
•el 31 de Enero nuestro conterráneo y con-
socio don Daniel Blanco y la gentil y bella 
señorita María Alonso Miñambres , hermana 
fiel socio de nuestro Centro, don Alberto. 
Fueron padrinos, nuestro consocio don 
Isaac Suárez y su señora-doña Elisa Alonso, 
prima de la novia. 
Los novios recibieron muchos regalos y 
fueron muy felicitados. 
Unimos nuestra sincera felicitación a (as 
•muchas recibidas. 
NUEVO C O L A B O R A D O R 
Y 
Llamamos la atención de nuestros ledo 
res sobre la colaboración de nuestro distin-
guido conterráneo el presbítero salmantino 
don Manuel Sánchez Angoso, quien ha te-
nido la gentileza, que nosotros agradecemos 
y apreciamos en toda su valía, de honrar 
nuestras columnas con el artículo titulado 
«Mi Pueblo», el cual no dudamos será del 
agrado de nuestros consocios. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Astorga ( L e ó n ) , su pueblo natal, lia 
dejado de existir el día 31 de Enero últi-
mo el que en vida fué modelo acabado de 
caballeros, don Ledro Fernández Romano. 
Dedicado al comercio desde su juventud, 
demostró ejj todos sus actos acrisolada hon-
radez y una delicadeza intachable. 
Unido por estrecha y vieja amistad al 
Lxcmo. señor Marques de Alhucemas, hubo 
de actuar en política militando en las filas 
del partido liberal, donde constantemente 
se le reclamaba para ocupar los puestos más 
difíciles y desempeñar las comisiones más 
delicadas, las que eran sometidas a su recto 
criterio y vastísima cultura con entera con-
fianza. 
Por diversas veces ocupó la Alcaldía 
de la ciudad donde le ha sorprendido la 
muerte, realizando desde ella una labor tan 
acertada que hasta sus enemigos políticos 
hubieron de aplaudir sin reserva. A su in i -
ciativa se debe la soberbia obra de embelle-
cimiento del j a rd ín Municipal, y otras no 
menos importantes. 
Descanse en paz el alma del finado v 
acepte nuestro sincero pésame su distingui-
da familia, especialmente sus hijos D. Lean-
dro (sub director de esta Revista) y don 
Pedro, estimado consocio nuestro residente 
en Campana (Buenos Aires) . 
Impresionados todavía por la desapari-
ción que enluta a queridos consocios nues-
tros, llega a esta redacción otra noticia que 
nos vemos en el triste deber de reseñar. 
Recientemente ha fallecido, también en 
Astorga, el señor don Vicente Pallares, pa-
dre de nuestro particular amigo y consocio 
don Alberto, a quien acompañamos en su 
natural dolor. 
Gozaba el extinto de generales simpatías 
en la capital maragata, por su carácter bon-
dadoso y su caballerosidad intachable. 
Durante varios años se dedicó al comer-
cio, y ocupó varias veces ta presidencia de 
la Corporación Municipal, acompañando 
siempre a todos sus actos, evidentes pruebas 
dé su delicadeza y distinción. 
En Riego de la Vega, Pvcia. de León, fa-
lleció el señor Pablo Posada, en el mes de 
noviembre, a los 6 8 años de edad, padre de 
nuestro consocio don Miguel Posada, a 
quien enviamos nuestro sentido pésame. 
NÓMINA D E SOCIOS 
En el número anterior han sido omitidos 
involuntariamente algunos nombres de aso-
ciados, lo que se subsanará en el número 
próximo. 
Se darán a conocer también los nombres 
de los socios ingresados últimamente. 
C L A S E S C O M E R C I A L E S 
En el próximo r." de Abr i l empezarán 
los cur sos comerciales, pudiendo los inte -
resados inscribirse en Secretaría diariamen-
te de 8 a 10 ]>. m. Los hijos de los asocia-
dos tienen en este caso los mismos dere-
chos que aquéllos. 
GALERÍA INFANTIL 
La continuaremos en el número próximo. 
CAMBIO DE D O M I C I L I O 
Kogamos a los que hayan cambiado de 
domiiciio lo comuniquen a nuestra Secreta-
ría a f in de poner en condiciones la lista de 
socios. 
RIFA 
De un valioso RELOJ PULSERA de oro 
Adornado con dos brillantes grandes y 
cuatro chicos y con cadena extensible. 
E l sorteo se realizará el día 27 de Marzo 
j de 1920 en los salones del Teatro U N I O N K 
E B E N E V O L E N Z A , Cangallo Num. 1352, 
durante el festival nocturno que este Centro ce-
lebrará ese día. 
Precio del número 2D centavos 
L a p u l s e r a se e n c u e n t r a e x p u e s t a en el 
B A Z A R N A C I O N A L 
C a l l e S a n t a F é 1 9 8 3 
REVISTA ÜKL CENTRO RE&ÍÓN LKONK«A 
BALANCE GENERAL DEL CENTRO REGION LEONESA 
Cerrado el 31 de Enero de 1920 
«APITAI. $ II 53» O» 
Banco E s p a ñ o l $ J0 , l t í t í ,71 
»* 143.7B 
• 263 t i l 
. * 100.— 
. 349.— 
» 150.— , 
T ' . . » 245.95 
» 140 — 
Tota l $ 11,669.03 
Caja. 
Muebles y ú t i l e s . . . . 
Valores en d e p ó s i t o . 
•Recibos a cobrar 
Bibl ioteca 
Medallas 
Cl ichés programas. . 
R o m á n C o r d e r o 
CAPITAL DEL t m i t í O DEl I .0 FEBRtRO DE 1919 A l 31 Di tNERO ÜE 1920 
I N G R E S O S 
Moeio* - C u o t u s <*ohraU«s 
Febrero , $ 
Marzo » 
A b r i l » 
Mayo » 
Junio » 
Ju l io » 
Agosto » 
Septiembre » 
Octubre » 
Noviembre . > 
Diciembre » 
Enero . * 
Utilidades t'estivaleii 
E l de Mayo » 
» Jul io » 
» Septiembre » 
DouativoN 
Del Sr. Genaro G a r c í a » 
» Dr. M a t í a s Alonso Criado. . » 
Var ios » 
Inficrcscíii >- dewcueutoN 
Los producidos por el d e p ó s i t o 
del Banco E s p a ñ o l * 
Pag. por los 5 a lumnos » 
Valores en dei»óí>rito 
D t o . por s e ñ a Festivales » 
Total $ 8.319,76 
278. 
204. 
242. 
263. 
410. 
385 
316 
400. 
470. 
338. 
490 
.052. 
497.— 
661.80 
866.20 
500— 
500, — 
3 1 . — 
150.76 
25. 
200,— 
EGRESOS 
Gastos generales 1,586.55 
Perdidas 5' ganancias 
Rebajado en programas » 100.— 
Capital al 31 Enero 1919 » 4.925.82 
Ut i l i dad l í q u i d a de este ejercicio » 6.683.21 
\ 
T o t a l . . , $ 11.559.03 
Roinau Cordero 
Tesorero 
N O T A . - E l capital del Centro asciende el 31 de Enero de 1920 a la suma de $ 11.559 03 
GRAN ACADEMIA DE CANTO Y BAILE 
L a m á s a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
de l a C a p i t a l 
Del conocido maestro 
Sr. EDUARDO M. MANELLA 
Especial para artistas de varietés. 
Gran repertorio de canciones, cou-
plets y tonadillas. Arreglos y com-
posiciones de todas clases. ; 
3 3 2 - T A L C A H U A N 0 - 3 3 2 
l Telel. 547. libertad 
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V I N O S 
( i 
T E S O R O 
Son loes meís eacqviisitos 
ele iDr*oci"u.ooión nSTa-oiona,! 
P R U E B E N L O S 
S o l i c i t á n d o l o a s u A l m a c e n e r o 
T I S T O K : 
Medoc - Malbec especial - Cabernet 
"Tesoro" viejo 
"Tesoro viejo especial" - Pinot 
Sauternes - Pinot - Rhin - "Tesoro" 
"Tesoro" especial - Mosela "Tesoro" 
Semillon 
Soc, Anóoioa BODEGAS ÍE80R0 
/ n m P i i M E N D O Z A 
U. T. 2308. Palermo (Gerencia) 
U. T. 2333, ,, (Pedidos) 
FABRICA D ü R E F R E S C O S , SODA 
Y AGUAS GASEOSAS 
Calidad inmejorable.— Higiene abso-
luta.—Elementos superiores.— 
Direccción técnica. 
NO PERTENECEMOS A L TRUST 
V. Telei: 1235, Kolgram» 
B U E N O S A I R E S 
LO MEJOR QUE S E C O N O C E 
25 años de existencia, comprueban su bondad 
Preioiaáo con (irán Cruz i Medalla ile Ora en yarias E í jüsícmbs 
-J-OÍ^ ÍO* 
CON AGENTES EN ROSARIO Y CORDOBA 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
tri rnonios, c n e s t i o n e s 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra - venta, hipote-
cas, etc. : : : : : 
D A V I D Q I L P / l L f l C I 0 5 
ESCRIBANO PUBLICO 
Avenida de Mayo 676 
TJ. T . 3 0 9 4 , A v e n i d a 
¡ P i d a n s i e m p r e ! 
10 DON F E L l f 
EMBOTELLADO EN ORIGEN 
Importado por la casa 
E X T R A N J E R O S 0 N A C I O N A L E S 
R O N D E AU 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
Amago y Carbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B X J E J X T O S .A. I K , E S 
VINOS TIRASSO 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
P a n a d e r í a de l a Nueva Epoca 
PASTELERIA Y FACTURERIA 
Premiada con la gran medalla de oro 
— — 
M A Z Z I E R I Y A L V A R E Z 
Pan de Sandwich, Medias - Lunas, Pan de París, Pan de 
Graham y de Centeno, etc. 
Gasa Central: B E L G R A N O 748 
ITuióu Telet'óuica Avenida 
Coop. Telefónica »»35, Central 
• r 
T O M E V D . N O T A 
de tres productos medicinales prescnptos por los 
médicos más renombrados. 
E l mejor tónico para adultos y niños. 
Las fricciones más enérgicas para combatir 
el Reumatismo en sus diversas manifestaciones. 
Qontra la estiptiquez, nauseas, flatulencias, 
mal aliento, acidez, dilataciones y fermenta-
ciones del estómago. 
Veqta en Droguerías y Farmacia? 
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
M A R A G A T I N 
(MARCA REGISTRADA) 
V E R D A D E R O 
U ¥ 
nñTñ D O L O R E S 
PREPARADO EN LA 
FnRMñClñ y DROQUERIñ 
HISPANOAMERICANA 
C E V A L L O S Y P R O G R E S O 
Buenos ñires 
U S O E X T E R N O 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
M O D A V P E R F E C C I Ó N 
es el Jema que rige en nues-
tros talleres; para ello hemos 
seleccionado los más hábiles 
cortadores y operarios de la 
aguja. Por eso nuestra casa es 
LA PRIMERA SASTRERIA 
PARA LAS ULTIMAS ;; :: 
:: :: ;: ;: CREACIONES 
AI^ I N T E R I O R 
C A T A L O G O Y MUESTRAS 
Franco de todo ^asto, envia-
mos a quien los solicite. 
Traje última moda, en casimir pura 
lana, color de gran novedad $ 6 0 . 0 0 
M . A L V A R E Z 
Biné, MITRE esq. ESMERALDA 
lüst Gráfico 3. Kstrarh . Humborfo I n? 906 
